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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Beban 
Kognitif Siswa SMA Sesuai Gaya Belajar Vark Pada Pembelajaran 
Dunia Tumbuhan Menggunakan Reciprocal Teaching” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di  kemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Belajar VARK Pada Pembelajaran Dunia Tumbuhan Menggunakan 
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Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata 
atas usaha pribadi. Melainkan, terdapat banyak bantuan dari berbagai pihak 
terdekat dan terkasih dalam memberikan do’a, semangat, dukungan, 
bimbingan, serta hal lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis 
ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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Ajeng serta teman Barresspa lainnya, teman-teman SMA yang selalu 
memberikan dukungan, nasihat serta bantuan secara sukarela Andi, 
Ardyan, Nanad,Iqbal, Fadil, Giga, Febby, Dewar, Angga dan Risal. 
11. Kang Reyhan, kang Imam dan kang Raha yang selalu membantu serta 
memberikan dukungan moril;  
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do’a, bantuan, dan semangat;  
13. Semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan lainnya yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga segala amal ibadah digantikan dengan kebaikan yang berlipat oleh 
Alloh SWT. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 
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